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On the background of China’s gradually and steadily developing socialist 
marketing economy, as the key part of national economy, our country’s medium-sized 
and small enterprises face some difficulties, such as financing difficulty, guarantee 
difficulty and so on. Meanwhile, on the influence of macroeconomic factors, 
medium-sized and small enterprises has experienced unstable financing channels in 
recent years. China’s commercial’s banks’ non-performing loan ratio on 
medium-sized and small enterprises caused by corporates’ capital chain rupture 
increase gradually, Enterprise credit crisis become worse day by day. Accordingly, 
This article will in-depth study China’s commercial banks’ medium-sized and small 
enterprises credit guarantee situation, and on this foundation, The writer set G bank’  
bad loans as object of study, and chose some economic indicators from two aspects of 
macro-economics and guaranty style, and empirically researched G bank’s credit 
assets quality on medium-sized and small enterprises, tried to find the key influencing 
factors of bad loans ratio and their incidence, and researched joint guarantee whether 
suit China’s commercial banks financing or not, and made some rationalization 
proposals on effective guarantee and credit risk management. 
On the study of existing research literatures, this article made a clear and definite 
conception of credit guarantee, and researched the forms and models of credit 
guarantee. Then, the article introduced domestic and overseas credit guarantee 
systems and their existing situation, and compared their similarities and differences, 
and researched foreign worthy-study fine management. Then, the writer introduced 
PCA(principal component analysis) and chose 14 kinds of macro-economic indexes to 
study S branch of G bank’s bad loan situation. The result show that the 14 indexes can 
be summed up to 3 principal components which are macro-economic-index 
component, money-use component, financing cost component. At last, the writer used 
new principal components and guarantee loan ratio of S branch G bank to make a 
correlation analysis of bank’s bad loan ratio. The result indicated that the 3 principal 
components had relatively higher influence on commercial bank’s loan quality while 
guarantee style had non-significant influence. As a result, guarantee style is not the 













banks want to decrease the medium-sized and small enterprises’ bad loan risk, they 
should consider about macro-economics, risk management, corporates’ operating and 
so on, and make some effective risk-preventing measures. All in all, the writer think 
that on the premise of macro-economic steadily developing and social system of 
honesty trustworthiness has been complete, joint guarantee, which has its virtual 
advantages, can be effectively used and popularized by commercial banks. It can 
effectively decrease the risk of information asymmetry between financing institutes 
and enterprises, and promote medium-sized and small joint enterprises’ continuously 
and steadily developing, and it helped banks to effectively control bad loan risk. 
This article researched China’s commercial banks’ correlation between bad loan 
ratio and its guarantee styles, it belong to innovation of researching angle. It used 
PCA to deal with macro-economic indexes to decrease their correlations, and increase 
the precision of the result. The article’s researching results can help banks and 
enterprises to have more information about financing guarantee styles, and has 
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第一章 绪 论 

















































现不断上升趋势，如表 1-1 及图 1-1 所示。通过图表，可以发现，商业银行的不
良贷款季度增量分别于 2012 年年末及 2013 年年初达到高峰值，季度增量分别高
达 224 亿元和 336 亿元。 
 


















款 4078 4279 4382 4564 4788 4929 5265 
商业银行不良贷
款率（%） 0.90 1.00 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 
商业银行不良贷
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